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8 REVISTA DEL CENTRO DE LECTURA 
NOTAS E IMPRESIONES 
Si  todos convenimos 
en que tan mal vivimos, 
que la existencia humana 
no  puede ser peor, 
¿por qué  razón tirana 
por nadie comprendida, 
el hombre ama la vida 
con tan intenso ardor? 
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El  rey m i s  poderoso de este mundo 
puede ofrecer y dar cuanto posea. 
-sin temor de perderlo-al que supiese 
decir con precisión lo  que desea. 
e 
De la copa del placer 
no  apureis todo el licor; 
dejadla á medio beber 
y así vivireis mejor. 
Como la luz a l  taladrar la noche 
hace surgir la forma y el color, 
en la noche tristísima del alma 
muestra la dicha al rayo del antor. 
S ,  
Todo es malo y todo bueno, 
todo débil, todo fuerte, 
todo es vida, todo es muerte, 
todo es éter, todo es cieno. 
e 
N o  empañeis la pureza de la fuente, 
no  marchiteis la Aor, 
no  detengais al pájaro, ni a l  hombre 
l e  quiteis la ilusión. 
NOMEN. 
Hemos recibido el cartel del Certamen que el 
Ateneo igualadino de  la clase obrera, anuncia 
para el dia 25 de Agosto próximo. A continua- 
ción extractamos los temas y premios. 
Prelizios ovdinal-ios. Una flor natural á la más 
inspirada poesía amorosa; una abeja de oro á la 
mejor poesía lírica dedicada á Igualada; un ramo 
dc roble, de plata, á la más inspirada poesía que 
tenga por título « E l  Jugador»; y u n  objeto de 
arte á la mejor poesía de  tema libre. 
Prentius exti-ao~dinarius.  U n  ejemplar de  la 
Historia crítica de Cataluña, de  Bofarull, al aii- 
tor de la mejor Monografía de  las tradiciones y 
costumbres de Igualada y su comarca; u n  objeto 
de  arte á la mejor colección de datos históricos 
referentes á Igualada; una plancha de plata gra- 
bada con el nombre del autor a l  que mejor des- 
criba las ventajas é inconvenientes de la oposi- 
ción; u n  ejemplar de la Divina Comedia de 
Dante a1 que mejor describa en verso los efectos 
de  la envidia y de su hermana la calumnia; u n  
ramo de oro al autor que describa en castellano 
la batalla del Bruch con mayor copia de  noticias 
inéditas; una pluma de plata al que cante mejor 
en castellano las excelencias del trabajo; una col- 
mena de plata á la mejor poesía humorística; una 
pluma de oro esmaltada al que mejor cante la 
mei?iorable acción del Bruch; un  pico de plata á 
la mejor o ~ c m o r i a  en prosa del siguiente: la falta 
de agua para las necesidades de  la vida y de la 
industria detiene el desarrollo y progreso de  los 
pueblos; y finalmente un ejei~lplar de la Historia 
de España del Dr. Dunham a1 autor de la mejor 
composición del siguiente tema: Apunteshistóri- 
cos de lo  sucedido en Igualada durante la guerra 
de sucesión. 
Las composicioncs se recibirán en la forma de 
costumbre hasta el dia g de Agosto próximo y de- 
berán ser dirigidas al Secretario del Ateneo igua- 
ladino de la clase obrera. 
* * 
Durante este año el número de  los masones 
alemanes ha  aumentado en 2.513, de losque 1 6 1  
eran doctores (89 en medicina) y gz nobles ( z  
condes). Solo dos tenían de  18 á 20 añosde edad;  
los niás estaban entre 3r y 35, g tenían de  66 á 
70 aílos y uno 75.-E1 número de las logias in- 
glesas es actualmente 1.936. E l  principe de Ga- 
les, en su calidad de gran maestre, Iia dado cons- 
tituciones á 43 logias nuevas durante este año. 
* * 
Sa7.asafe signif ca en alemán harto de S a r a .  
Terminadas las diez funciones que Sarah Ber- 
nardt acaba de  dar en Viena, un  periódico de  
aquella capital pregunta en qué los vieneses se 
diferencian del gran violinista espan01 y contesta 
que el español es Sarasate y que los vieneses lo  
están. 
. . 
Los conciertos que Sarasate acaba de dar en 
San  Petersburgo han tenido u n  éxito brillante 
Con el tetcero coincidió la reabertura del abono 
á las funciones que ha de dar Sarah Bernardt. no  
entregándose á una persona más de dos localida- 
des, pues por haberse dado á los individuos todas 
las localidades que pedian, la policía declarado 
niilo el primer abono. Las autoridades de  Odesia 
han recibido órdenes de San Petersburgo para 
proceder con todo rigor contra los alboroladores, 
y en Kiew. donde Sarah Bernardt debía presen- 
tarse el 3 de este mes, la policía ha~ to ioado  todas 
las precauciones para prevenir los escaitdalos. 
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